水温と稻の生育との關係(第三報）　水溫浸水稻の生育に及ぼす影響 by 近藤, 萬太郎 & 岡村, 保
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須 五 ruit仲il塀の桁を水渦二十度の水中に十日FHl
hi水したる後に憩生せる矧 伏分Il.土の一例
節 /1 凶 H甥頼糊の桁を水亘臥四十度のノk叫に二Hrm
浸水したる後に祭生せる窮状分枝の一例
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